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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою дослідження було продемонструвати позитивний 
вплив механохімічної обробки із застосуванням інертного розшаровуючого агенту на 
графеноподібний нітрид вуглецю. Підставою для застосування такого методу стали 
результати проведених раніше досліджень, де показана можливість розшарування 
частинок графіту по поверхні інертного розшаровуючого агенту. 
Під час дослідження були поставлені такі завдання: синтез графеноподібного 
нітриду вуглецю обраним методом; аналіз отриманих зразків і доведення 
раціональності даного методу синтезу. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом і предметом дослідження є 
попередня механохімічна обробка g-C3N4 з метою полегшення його рідиннофазової 
ексфоліації. 
Методи та засоби дослідження. Для аналізу зразків, отриманих в результаті 
синтезу, використовувалася UV-Vis спектроскопія дисперсій синтезованого g-C3N4 в 
різних розчинниках і просвічуюча електронна мікроскопія отриманих наночасток. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. На 
сьогоднішній день існує достатньо велика кількість методів синтезу g-C3N4. Проте, всі 
вони мають ряд недоліків (токсичні реагенти для синтезу, високі витрати енергії). В 
результаті проведеного дослідження, вперше був продемонстрований вплив 
механохімічного розшарування g-C3N4 по поверхні інертного розшаровуючого агенту 
під дією механічних зсувних напруг та подальшої рідиннофазової ексфоліації. 
Вдосконалення методів синтезу дозволить пришвидшити впровадження g-C3N4 у 
широке застосування. 
Результати дослідження. Першим етапом дослідження був синтез C3N4 з 
меламіну шляхом піролізу при 600°С в інертній атмосфері аргону. Наступним кроком 
була механохімічна обробка отриманого C3N4 в планетарному млині в присутності 
NaCl, де під дією механічних зсувних сил відбувалося попереднє розшарування його 
часток. Заключний етап синтезу – ультразвукова рідиннофазова ексфоліація і 
видалення крупних часток центрифугуванням. 
 Для аналізу отриманої дисперсії була використана просвічуючи електронна 
мікроскопія, результати якої свідчать про зменшення латеральних розмірів і товщини 
одержаного матеріалу в дисперсії в етанолі.  
Також, отримані дисперсії було досліджено методом UV-Vis спектроскопії,  
результати якої свідчать про те, що природа розчинника не впливає на  
напівпровідникові властивості одержаного матеріалу.  
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Рисунок 1 — ТЕМ зображення зразка C3N4 з дисперсії в EtOH 
 
 
Рисунок 2 — UV-Vis спектри дисперсій C3N4 в EtOH  і DMF 
 
Висновки. Завдяки використанню механохімічної обробки та подальшої 
рідиннофазофої ексфоліації матеріалу, синтезованого шляхом піролізу  меламіну, було 
одержано розшарований g-C3N4.  
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рідиннофазова ексфоліація, UV-Vis спектроскопія. 
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